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Bij een hoge werkdruk is de balans tussen de belasting in de werkomgeving en de 
belastbaarheid van de werknemer verstoord. Behalve dat een hoge werkdruk psychosociale 
arbeidsproblematiek en werkverzuim kunnen veroorzaken, leiden ze ook tot hoge 
maatschappelijke kosten. De werkdruk in Nederland neemt steeds toe. Hierdoor groeit ook de 
aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting en werkbeleving in de arbeids- en 
gezondheidspsychologie, evenals voor de manieren om deze factoren te meten. De Groninger 
Werkbelevings Screeningslijst (GWS) is een relatief nieuw meetinstrument om werkbeleving 
mee in kaart te brengen. Het is een korte vragenlijst, bestaande uit tien vragen die de 
verschillende deelaspecten van werkbeleving meten. Het doel van deze masterscriptie is, in 
navolging op het afstudeeronderzoek van S. Heinen, het verder beoordelen en verbeteren van 
de kwaliteit van de GWS. Dit wordt op drie manieren gedaan, namelijk door het beoordelen 
van de concurrente en predictieve validiteit en de volledigheid van de GWS.  
 
Methoden 
Er zijn gegevens verzameld bij verpleegkundigen van de revalidatiekliniek De Vogellanden in 
Zwolle, tijdens twee meetmomenten. In mei/juni 2013 zijn kwantitatieve gegevens verzameld  
met de GWS en een gouden standaard op het terrein van het meten van werkbeleving, de 
Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA). In mei/juni 2014 zijn 
kwantitatieve gegevens (GWS) en kwalitatieve gegevens uit interviews verkregen. De 
concurrente validiteit van de GWS is kwantitatief bepaald door Pearson correlaties te 
berekenen met de VBBA, op item- en subschaalniveau. Voor de predictieve validiteit is een 
koppeling gemaakt door tijdens de interviews te vragen wat respondenten hebben geantwoord 
hebben op vraag 10 van de GWL (verwachting omtrent verzuim) en wat ze in mei/juni 2014 
geantwoord hebben op vraag 9 van de GWS (daadwerkelijk verzuim). De volledigheid van de 
GWS is kwalitatief getoetst, met behulp van de data verkregen uit de interviews, door middel 
van checklisten en open vragen.  
 
Conclusie 
De items van de GWS vertonen een matige samenhang met vergelijkbare items en subschalen 
binnen de VBBA. Er is kwalitatieve ondersteuning voor de bewering dat de GWS over een 
voorspellende waarde kan beschikken. Uit het onderzoek naar de volledigheid blijkt dat 
vooral coping een factor is die een belangrijke invloed heeft op werkbeleving en nog 
ontbreekt in de GWS.  
 
 
